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きている（吉田，Johnston, & Cornwell, 2010; 松田，2011; 佐渡島，2009）。
　ライティングセンターは北米においては歴史が古く1930年代頃から、その




























計画」研究（Constructing an English Writing Center for Japanese Students, 


















































　　国外： Marian University (Indianapolis, IN, U.S.), University of 

























　大阪女学院大学の the Writing Center は、学生サポート部が運営する Self-




















　大阪女学院大学はカリキュラムとして Peace and Conflict, Values and 























IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion) の練習
　3） フォーマルな言語と語彙の使用法



















































































































































ていたライティングラボラディレクターの Richard Marshall 先生と Dawn 
Hershberger 副ディレクターがラボ内で対応してくれた。
　インディアナポリス大学のライティングラボは、1983年に設立され、設立
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